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JEDNA KARAKTERISTIKA LJ. GAJA IZ G. 1848.
Prio,p6io Dr. Fr. Ilešić.
U Beču je 18. srpnja g. 1848. počeila dizJla-
zi'ti! »Allgem~wn.e· Sla.whche Zei-
t u n g« S ,geslom »Demokrati:e-F ederation
Ireier VOJJker«. U 1IDSJtu2. rudna HM8. čitam:
»B. A'gram, 2'1. AiUgust. Doktor Gaj war
Ul1stre.it!i,gemer de'rjenigen Pa.triorten, die an
dem nat,ilonMen \Viederan.ufleben der Kroarten,
somit aJUch ,der Siids1alVen.Ante<i!l nabmen,
die Idee des II1lyriismus, dh. die endliche
VexemigUJllg aUersiids:laviJschen Stiimme zu
einem nationa'len Kor;per beseeIte auch ihn.
Daher die Verloi1gun,gen, <Ine er mit den
tibrigen PatniJOIten von SeWrteder magyari-
.ehen und magYaJI'Lsoh,gesmten JoumaiIJiSltik
ich medne Abha.rud[ung tiber die Schlosser
zu el'dU!Ldenhatie, daher die faJ1laUsche,Er-
~f1terung der unrter der Maske einer tibe-
\I'a11enOpposrt&on 'Mch zeig'e1IIidenArisiflokra-
tie gegen die siidslawischen PartriQr1en UJnd
deren demokratische volksiimliehe Ten-
denzen.
Wie a1ber der Patri()tism'lls der Siid-
slaven die Kinde11SChuhebeWse~rtegelegt und,
au,s der phanta:siereiichen, so~gen'1()sen Am-
fangsperiode henl:Uslebend,' zeigte er slch,
das.s Iffia,ruch~r PaJt.mo.t der nun gest'elUten
Au{gabe mcht gew<llIchsenWaJI',es schwa<nk-
i~n eliinilge,sto1peclen und fiden. Ungliick-
!licherwedse traf dies es Los ,a.uch H. Gaj.
Der Speruder der GilIben be<doa.chteihn rui~ht
1r.soweit. Da.s schwache Dicb! de,s H. Gai,
aa,s seiner Umgebung n'lllIl klair wUl'de, sah
sofol't nur eWrUSiO'!1derbal'eshuntes Gemeng~
-y,on SiPanischen W&I11dmiihlen1lJILdK6nigskro-
nen und die fieberhaJft reizbare PhaJlllt'asie
ze:rriiterte <sein ohne·dnes 2ium MistiziJsmus ge-
,Il(;oiJgtesGemiit: DOIk,to\!'Gaj zerl1iel mit sich
selbst. Es br,aJUcMkaum gesa:gt zu werden,
da,Soser ,<lluch inbezUJg a.uf die AussellLwelt
aus dem Zusttande d'er H<llrmome herauSJtrat.
Doch nun, d<llSle1:Zltere muss der Wahrheit
zu,liebe gena.uer gesagt werden. In dem
Malsse a,ls der zeniittete Seeolenzusroa.tDJddes
D{)ikitorG<lljmn in aJUffaHend schiefe, zwei-
deutige Stellung brachte endlich sm mneI-
,stes Le~d, da,s ihn wtie ein srtetes Feuer, wie
eine nie zu stNlende Leidenschaft ve\l'zehcle,
seit der fameusen Exfiirst MiJoš-Glljj<schen
G€.'ldangeJ.egenheit dtte Augen der Welrt ent-
hm1rte, in demselb= Mase berohigte, be-
siimftigte .sich die dem aTmen Doktor Gaj
verheT h6chst femcL1iche.,ibn mit GiJEtUI11d
GaIgen bedrohende m'3l~yari:sche Arlstokra-
lic, vtd~o liIber<ill'eOppositlion, 50 auch dp--
rcn Eman<lltion, ,die magyansche JO'll!rIla.mlst.ik
und dIe bose Zunge verstiimmte giin:zlich.
Ja, jener gliihe.nde Hass ge-gen Dokltor Gaj,
jene fu.rchtbaJI'e RilIChe,die lithnbreffen so1Lb,
,jene Grausen errege.nden, katrlbaliischen
DrohU1Itgen, die mm vom Magyarentum zu-
~e.mutet waren, odilese iiber dem Ha.upt dcs
armen DaktOT GaJi zusalffilffiengetiirrruten, Ver-
deT'ben drohenden GewiMerwoJken los'ten
stich ruhtg, veschwanden un'tf im HiJnter-
grunde erschien ~:las heHere, freundlich ni-
ok,ende magyari:sche MicisteTium. Info[ge
edner ,woowidemstteJilichen· Maoht deT Ver-
wandscha.ft und Sympat,hie ,die nac.h dies er
ErscheinUl11gdas zeTriittete Gemiit eriasste,
kam deT gute Doktor Ludwi-g Gaj im
str,engsten InkognHo in Pest an und machte
,den UI11garischenMinister:n also glekh na.ch
der A<nkunft seine Au.fwartung.
Villeic.ht famie ,sich ,noch jema:nd so' naLV
und fragte, watI1Umodenn eigentli:ch Dakrtor
Gaj den Besuch den HeTm Mini-stem aJbge-
st,arttet halbe.
D<llSSa'ber Dotkto\!' Ga'j in PeSIt gewesen
war und milt dem 1lJILgariJschenMinisterium
ilItime Unt,erooung ge,pflegen hat, daLfiir
biirge ich,<.
BELOKRANJICA.
T,amo na jugoistočnoj granici Slovenije,
gde ,prelazi sr.ednjeevropskio alpij5ld način
živ'ota u oblast istok'a, živi u B2loj Kranj-
sk<>j(Be1okrajimJil,dobar puJk, kOfi je go,tovo
do dana današnjega ,sačuvao ,svoje s.tare slo-
venske oMčaje i s'Voju ,slikovitu, šarenu,
narodnu nošnju, no koja sve više nestaje
,dok na krillju ne propmne u zaborav. Je H
taj narod od prirode na,građen jačim poj-
mom osećanja za svoj slavenski pat'riortizam
i stare narodne tradicije?
Naša slika ,predst'avlj<ll jednu između naj-
većih slovenačkdh muč;miica za narod.nu
stvar, jednu od najboljih Belokranjica, Ka-
'tarinu ŽupanićI iz Gribalja i to u narodnom
odelu, kao što ga nose u Beloj Km,jmi Polj-
čice iz pod'zemaljske župe.
Njezin tip je upravo beloiktr<lll11jski:vis'oka
žena i2lduženogLi:ca ti fin,o rezanog pro.fi1a,
kao što se često' na,laze uz Kupu između
Vitnice i MebUke u Belotk'ranja:oa, u čijim
ži,lama strttđi j,oš dos,ta krvi starog hrvaJtskog
• 1 Majka .mmistra n. r. Dr. NiJke Županića,
živela 1,855.-1921. ,(Uporedi »SIovenslci Na-
rod«, LIV. 164, str. 3, 4, št. 1'72, sk. 6.
Lj'ubljana 1921.).
